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บทคัดย่อ
	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์	 2	 ประการ	 คือ	 1)	 เพื่อสำารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติของเกาะธรรมชาติท่าข้าม	และ	2)	เพื่อประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติในระดับกิจกรรม	 ในการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว	 ได้ใช้แบบ 
สอบถามที่ประกอบด้วยปัจจัยชี้วัด	29-30	ปัจจัยต่อกิจกรรม		สอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยวและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	จำานวน	9	ท่าน	และวิเคราะห์
ระดับศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยใช้สมการถ่วงนำา้หนัก	ผลการศึกษาสามารถคัดเลือก
กิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของเกาะธรรมชาติท่าข้ามได้	2	กิจกรรม	คือ	กิจกรรม
ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน	และกิจกรรมการดูนก	ผลการประเมินกิจกรรม	พบว่า	กิจกรรมทั้ง	2 
มีศักยภาพระดับสูงในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว	ที่คะแนน	2.388	และ	2.369	ตามลำาดับ	
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หลักการและเหตุผล
	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ขยายตัวมากขึ้น	 จนกลายเป็น 
อุตสาหกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศ	 ช่วยสร้างงาน	 สร้างรายได้	 สร้างระบบ 
สาธารณูปโภคมากมาย	นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่รับทราบถึงประโยชน์และคุณค่าท่ีได้จากการท่องเท่ียว 
เป็นอย่างดี	แต่ยังคงเดินทางท่องเที่ยวตามฤดูกาล	และตามแรงกระตุ้นจากการส่งเสริมการขาย 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,	 2554)	 งานส่งเสริมส่วนใหญ่เน้นการประชาสัมพันธ์แหล่ง 
ท่องเท่ียวเฉพาะจังหวัดท่ีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอยู่แล้ว	 จึงทำาให้จังหวัด 
ที่เป็นทางผ่านไม่ได้รับความสนใจ	ดังเช่นเมื่อกล่าวถึงภาคตะวันออก	ก็มุ่งความสนใจไปที่จังหวัด 
ชลบุรี	 ระยอง	 จันทบุรี	และตราด	 โดยไม่มีการเช่ือมโยงเส้นทางท่องเท่ียวกับจังหวัดท่ีเป็นทางผ่าน 
ทำาให้จังหวัดฉะเชิงเทรา	ซ่ึงเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก	ไม่ได้รับการส่งเสริมการท่องเท่ียวเท่าท่ีควร
	 อำาเภอบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ถือเป็นเมืองทางผ่านสู่ภาคตะวันออก	 ที่มีแหล่ง 
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ	 เช่น	 บริเวณปากแม่นำา้บางปะกง	 เป็นแหล่งล่องเรือชมโลมา	 
รวมท้ังมีพ้ืนท่ีป่าชายเลนหลายแห่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ	โดยเฉพาะ	“เกาะธรรมชาติท่าข้าม” 
Abstract
	 There	were	two	objectives	of	this	research.	Firstly,	to	survey	the	natural	
recreation	resources	in	Thakam	Natural	Island.	Secondly,	to	assess	the	natural	
recreation	resources	at	activity	level.	Questionnaires	of	29-30	potential	indicators 
per	activity	were	used	to	assess	the	recreation	resource	potential	by	inquiring 
9	 persons	 of	 tourism	 experts	 and	 representatives	 of	 local	 administrative	 
organization.	The	weighting	score	equation	was	used	to	assess	level	of	recreation	
resources	potential.	The	results	reflected	that	there	were	two	prominent	natural	
recreation	activities	in	Thakam	Natural	Island	including	mangrove	forest	observing 
and	bird	watching.	The	whole	2	natural	recreation	activities	gained	the	“high”	
potential	level	for	the	recreation	resources	potential	rating	with	potential	score	
2.388	and	2.369	respectively.
Keywords:		recreation	resource	potential,	Thakam	Natural	Island
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 1. การสำารวจและรวบรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีขั้นตอน ดังนี้
  
		 	 1.1	การคัดเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น	ดำาเนินการโดยจัดประชุมกลุ่ม	
	 	 	 (group	discussion)
	 	 	 ผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่ศึกษาที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (purposive	
sampling)	 ครอบคลุมผู้แทนจากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
วิธีการวิจัย
	 เครื่องมือและอุปกรณ์หลักในการเก็บข้อมูลของการศึกษา	 ประกอบด้วย	 แบบบันทึก
การสำารวจทรัพยากรท่องเที่ยว	 แบบประเมินความเหมาะสมของปัจจัยชี้วัดศักยภาพทรัพยากร
การท่องเที่ยว	 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการ
ท่องเที่ยว	 และแบบประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 โดยมีวิธีการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล	สรุปได้	ดังนี้
ซึ่งเป็นเกาะธรรมชาติที่มีพรรณไม้หลากหลายชนิด	และเป็นแหล่งที่มีนกเข้ามาอาศัยอยู่มากกว่า	
50	ชนิด	(สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,	2550:	49)	อย่างไร
ก็ตาม	ผู้เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา
	 ส่วนใหญ่เป็นนักทัศนาจรท่ีเช้ามาเย็นกลับ	และเดินทางมาเพ่ือต้องการมาพักผ่อน	ไหว้พระ 
และปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์	 (สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,	
2554:	 13-9)	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดปี	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนเส้นทางของเมืองทางผ่านให้มีความน่าสนใจแก่ 
นักท่องเที่ยว	อาจช่วยสร้างความเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัด 
และระดับภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และก่อให้เกิดการขยายระยะเวลาการท่องเที่ยวให้ยาว 
นานยิ่งขึ้น	 รวมทั้งเกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น	 จากความคิดเห็นดังกล่าว
จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัย	 เรื่องศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะ
ธรรมชาติท่าข้าม	 ในพื้นที่ปากแม่นำา้บางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย	 2	 ประการ	 คือ	 1)	 	 เพื่อสำารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะธรรมชาติ
ท่าข้าม	 และ	 2)	 เพื่อประเมินศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของเกาะ
ธรรมชาติท่าข้ามในระดับกิจกรรม	
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ผู้นำาชุมชน	 และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่	 จำานวน	 20	 คน	 ร่วมกันแสดงความคิดเห็น	 
คัดเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของเกาะธรรมชาติท่าข้าม	เพื่อทำาการสำารวจ
และประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในระดับกิจกรรม
	 	 1.2	การสำารวจและรวบรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	
	 	 	 ดำาเนินการโดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ	 จากเอกสารและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเกาะ 
ธรรมชาติท่าข้าม	 ร่วมกับการสำารวจภาคสนาม	 และสอบถามผู้ให้ข้อมูลหลักในพื้นที่	 เพื่อ
รวบรวมข้อมูลทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีในพื้นที่ศึกษา	 สำาหรับประกอบในการ
ประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในขั้นตอนต่อไป
 2. การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะธรรมชาติท่าข้าม 
ในระดับกิจกรรม ประกอบด้วย
	 	 2.1	การพัฒนาปัจจัยชี้วัดศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว	
	 	 	 ประยุกต์จากแนวคิดของดรรชนี	 เอมพันธุ์	 (2553:	11-20)	ร่วมกับการสอบถาม 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียวเพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยชี้วัด 
ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว	 และกำาหนดค่าคะแนนความสำาคัญหรือค่าถ่วงนำา้หนัก 
(weighted	 score:	 w)	 ของแต่ละปัจจัยชี้วัดที่สร้างขึ้น	 โดยคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน 
การศึกษา	 หน่วยงานภาครัฐ	 	 ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและองค์กรเอกชน	 ที่ได้จากการ 
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	จำานวน	22	คน	ตามกระบวนการเทคนิคเดลฟาย	(delphi	technique)	 
วิธีน้ีเป็นเทคนิคท่ีสามารถนำามาใช้ในการพัฒนาตัวช้ีวัดการจัดการการท่องเท่ียวได้	 (Miller.	 2001: 
351-362)
	 สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ค่ามัธยฐาน	(median)	และได้แบ่งออกเป็น	5	ระดับ	คือ	
ค่ามัธยฐาน	ตำ่ากว่า	1.50,		1.50	-	2.49,		2.50	-	3.49,	3.50	-	4.49		และตั้งแต่	4.50	ขึ้นไป 
ค่ามัธยฐานที่กำาหนด	 หมายถึง	 ปัจจัยชี้วัดศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
น้อยที่สุด	 	น้อย	ปานกลาง	มาก	และมากที่สุด	ตามลำาดับ	สำาหรับคะแนนความสำาคัญหรือค่า
ถ่วงนำา้หนัก	 ได้ค่าคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกัน	 เป็นการให้ค่าคะแนนแบบประเมินค่า	
(rating	scale)	ตั้งแต่	1-5	คะแนนในแต่ละปัจจัยชี้วัด	ค่าคะแนน	1	หมายถึง	ค่านำา้หนักตำา่ที่สุด	
ไปจนถึงค่าคะแนน	5	หมายถึง	ค่านำา้หนักสูงที่สุด	จากนั้นนำามาหาค่าคะแนนเฉลี่ยเพื่อใช้เป็นค่า
นำา้หนักของแต่ละปัจจัยชี้วัด	(w)	
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	 	 2.2	การประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว	มีขั้นตอนการศึกษา	ดังนี้
	 	 	 นำาปจัจัยทีม่ค่ีามัธยฐานต้ังแต่		3.50		ข้ึนไป		หรอื	มคีวามเหมาะสมมากข้ึนไป	มาใช้ใน 
การสร้างแบบประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ	 โดยแบบประเมินประกอบ 
ด้วยปัจจัยชี้วัด	 2	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่	 1	 คือปัจจัยชี้วัดหลัก	 ประกอบด้วย	 ด้านทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อม		ด้านการบริหารจัดการ	และด้านเศรษฐกิจสังคม	รวม	22	ปัจจัย	และ	ส่วนที่	2	คือ
ปัจจัยชี้วัดเฉพาะตามประเภทกิจกรรมท่องเที่ยว	 กิจกรรมละ	 7-8	 ปัจจัย	 จากนั้น	 ทำาการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ผู้แทนด้านการท่องเที่ยวจากสถาบันการศึกษา		หน่วยงานภาครัฐ 
และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบด้านการท่องเท่ียวในพื้นท่ีศึกษา	
จำานวน		9		ท่าน	เพื่อประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยว
	 	 การวิเคราะห์คะแนนศักยภาพประยุกต์จากหลักเกณฑ์การตัดสินรางวัลในการ
ประเมินและคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวสำาหรับการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(ดรรชนี	เอมพันธุ์.	2553:	8)	
	 ใช้สูตร		RRP	 =	[70RCore	+	30RAct]	/	100		
	 แทน	 RRP		 =	คะแนนศักยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว	มีค่าคะแนนต้ังแต่	1	ถึง	3
	 	 	 70RCore	=	คะแนนรวมของปัจจัยชี้วัดหลัก	มีค่าคะแนนตั้งแต่	70	ถึง	210
	 	 	 30RAc =	คะแนนรวมของปัจจัยชี้วัดเฉพาะตามประเภทของ
	 	 	 	 	 	 กิจกรรมท่องเที่ยว	มีค่าคะแนนตั้งแต่	30	ถึง	90
	 วิธีการวิเคราะห์คะแนนรวมของปัจจัยชี้วัดหลักและปัจจัยช้ีวัดเฉพาะตามประเภทของ
กิจกรรมท่องเที่ยว	 ใช้สมการถ่วงนำา้หนักอย่างง่าย	 (simple	 weighting	 score	 equation)	 
(นภวรรณ		ฐานะกาญจน์	และคณะ.	2549:	68)
	 	 	 R				=	(W1R1)+	(W2R2)+	(W3R3)+…+	(WnRn)																โดยที่
	 																				W1+W2+W3+…+Wn
	 แทน	 R	=	ค่าคะแนนรวมของปัจจัยชี้วัด	มีค่าคะแนนตั้งแต่	1	ถึง	3
	 	 	 R1…n	 =	ค่าคะแนนศักยภาพของปัจจัยชี้วัดที่	1	ถึง	n
	 	 	 W1…n	 =	ค่านำ้าหนัก	หรือค่าความสำาคัญของปัจจัยชี้วัดที่	1	ถึง	n
	 จากนั้น	 นำาค่าคะแนนศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่คำานวณได้	 มาจำาแนกกลุ่ม
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว	เป็น	3	ระดับ	ได้แก่	ค่าคะแนนตั้งแต่	1.00-1.66	หมายถึง	แหล่ง
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ผลการวิจัย
	 การวิจัย	สามารถสรุปผลได้เป็น	3	ส่วน	ดังนี้
 1. การศึกษากิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นของเกาะธรรมชาติท่าข้าม
	 	 การศึกษากิจกรรมการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีโดดเด่นของเกาะธรรมชาติท่าข้าม 
ได้ดำาเนินการจัดประชุมกลุ่ม	(group	discussion)	เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2553	ณ	เทศบาล
ตำาบลท่าข้าม	อำาเภอบางปะกง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	มีผู้ให้ข้อมูลหลักเข้าร่วม	ประกอบด้วย	ผู้แทน 
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ผู้แทนชุมชน	และผู้ประกอบการการท่องเที่ยว	จำานวน	20	คน 
พบว่า	 กิจกรรมท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะธรรมชาติท่าข้าม	 ท่ีมีความโดดเด่นและเหมาะสม 
ในการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวในระดับกิจกรรม	มี	2	กิจกรรม	ได้แก่	กิจกรรม
การศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน	และกิจกรรมการดูนก
 2.  การสำารวจและรวบรวมทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
	 	 ศึกษาข้อมูลทุติภูมิร่วมกับการสำารวจภาคสนามเกาะธรรมชาติท่าข้าม	สามารถสรุปได้	ดังน้ี
	 	 2.1	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์นกประจำาถิ่นและชนิดพันธุ์นกอพยพ	
	 	 	 จากการสำารวจและบันทึกชนิดของนกโดยการเห็นตัว	 เพ่ือศึกษาความหลากหลาย 
ของชนิดพันธุ์ของนก	 (Species	Diversity)	 ได้ทำาการสำารวจในเดือนเมษายน	พฤษภาคม	และ
สิงหาคม	 2554	 เดือนละ	 2	 ครั้ง	 รวม	 6	 ครั้ง	 บริเวณพื้นที่เกาะธรรมชาติท่าข้าม	พบว่า	 มีนก
ประจำาถิ่นและนกอพยพอาศัยอยู่บนเกาะ	รวมทั้งสิ้น	49	ชนิด	เป็นชนิดพันธุ์ที่มีสถานภาพตาม
ทะเบียนแสดงสถานภาพการถูกคุกคามของนกในประเทศไทย	(Sanguansombat.	2005:	10-
122)	รวม		6		ชนิด		ได้แก่	1)	นกกานำา้ปากยาว	(Phalacrocorax	fuscicollis)		2)	นกกระสาแดง 
(Ardea	purpurea)	 3)	 นกปรอดหัวโขน	 (Pycnonotus	 jocosus)	 4)	 นกกาบบัว	 (Mycteria	
leucocephala)	5)	นกกระทุง	(Pelecanus	philippensis)	และ	6)	นกกานำา้ใหญ่	(Phalacrocorax	
carbo)	ดังตารางที่	1	
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวตำา่	 ค่าคะแนน	 1.67-2.33	 หมายถึง 
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพในการรองรบักจิกรรมการทอ่งเทีย่วปานกลาง	และ	คา่คะแนน		2.34- 
3.00	หมายถึง	แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวสูง
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ สถานภาพ*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
นกกานำ้าเล็ก
นกกานำ้าปากยาว
นกยางโทนใหญ่
นกยางโทนน้อย
นกยางควาย
นกกินเปี้ยว
นกยางกรอกพันธุ์ชวา
นกยางเปีย
นกปากห่าง
นกแขวก
นกกระปูดใหญ่
นกกระจิบธรรมดา
นกอีแพรดแถบอกดำา
นกแอ่นบ้าน
นกกระสาแดง
นกกาเหว่า
นกนางนวลแกลบธรรมดา
นกนางนวลธรรมดา
นกเอี้ยงหงอน
นกกางเขนบ้าน
นกปรอดหัวโขน
นกปรอดสวน
นกปรอดหน้านวล
นกพิราบป่า
นกตีนเทียน
เหยี่ยวแดง
นกกาบบัว
นกกระทุง
นกกระจ้อยป่าโกงกาง
นกกินปลีคอสีน้ำาตาล
นกนางนวลแกลบเคราขาว
นกชายเลนบึง
นกแอ่นตาล
นกอีก๋อยใหญ่
Phalacrocorax	niger
Phalacrocorax	fuscicollis
Casmerodius	albus
Egretta	intermedia
Bubulcus	ibis
Todiramphus	chloris
Ardeola	speciosa
Egretta	garzetta
Anastomas	oscitans
Nycticorax	nycticorax
Centropus	sinensis
Orthotomass	sutorius
Rhipidura	javanica
Apus	nipalensis
Ardea	purpurea
Eudynamys	scolopacea
Chlidonias	hybridus
Larus	brunnicephalus
Acridortheres	grandis
Copsychus	saularis
Pycnonotus	jocosus
Pycnonotus	blanfordi
Pycnonotus	goiavier
Columba	livia
Himantopus	himatopus
Haliastur	indus
Mycteria	leucocephala
Pelecanus	philippensis
Gerygone	suphurea
Anthreptes	malacensis
Chlidonias	hybridus
Tringa	stagnatilis
Cypsiurus	balasiensis
Numenius	arquata
ใกล้ถูกคุกคาม	(Near	Threatened)
ใกล้ถูกคุกคาม	(Near	Threatened)
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	(Vulnerable)
ใกล้สูญพันธุ์	(Endangered)
ตารางที่ 1		ชนิดพันธุ์นกที่พบบริเวณเกาะธรรมชาติท่าข้าม	ในปี	พ.ศ.	2554
มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์	(Vulnerable)
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	 	 2.2		ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ชายเลน
	 	 จากการสำารวจภาคสนามเพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ชายเลนใน
พื้นที่เกาะธรรมชาติ		ท่าข้าม		เมื่อวันที่	3	เมษายน	2554	พบว่า	มีพันธุ์ไม้	19	ชนิด	ดังตารางที่	2	
ตารางที่ 2  ชนิดพันธุ์ไม้ชายเลนที่พบในพื้นที่เกาะธรรมชาติท่าข้าม	ปี	พ.ศ.	2554
ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
แสมทะเล1
ปรงไข1่
โกงกางใบเล็ก1
โกงกางใบใหญ่1
ลำาแพน1
ถั่วขาว1
โพทะเล1
ตะบัน1
พังกาหัวสุมดอกแดง1
ฝาดขาว1
จาก1
Avicennia	marina	(Forsk.)	Vierh.
Acrostichum	aureum	L.
Rhizophora	apiculata	Bl.
Rhizophora	mucronata	Poir.
Sonneratia	ovata	Baek.
Bruguiera	cylindrica	Bl.
Thespesia	populneoiders	(Roxb.)	Kostel.
Xylocarpus	rumphii	(Kostel.)	Mabberley.
Bruguiera	gymnorrhiza	(L.)	Savigny.
Lumnitzera	recemosa	Willd.
Nypa	fruticans	Wurmb.
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
นกเอี้ยงด่าง
นกเอี้ยงสาริกา
นกเขาไฟ
นกเขาชวา
นกกระจิบหญ้าสีเรียบ
นกขมิ้นน้อยธรรมดา
นกแอ่นกินรัง
นกปากแอ่นหางดำา
นกแอ่นทุ่งใหญ่
นกกระจอกบ้าน
นกกระติ๊บขี้หมู
นกยางดำา
นกกระแตแต้แวด
นกกานำ้าใหญ่
นกเขาใหญ่
Gracupica	contra
Acridortheres	tristis
Streptopelia	tranquebarica
Geopelia	striata
Prinia	inomata
Aegithina	tiphia
Aerodramus	fuciphagus
Limosa	limosa
Glareola	lactea
Passer	nontanus
Lonchura	punctulata
Lxobrychus	flavicollis
Vanellus	indicus
Phalacrocorax	carbo
Streptopetia	chinesnsis
หมายเหตุ: สถานภาพ*	หมายถึง	สถานภาพตามที่ระบุไว้ในทะเบียนแสดงสถานภาพการถูกคุกคาม
	 ของนกในประเทศไทย	(Sanguansombat,	2005:	10-122)
ใกล้สูญพันธุ์	(Endangered)
ตารางที่ 1		(ต่อ)
2.322 2.307
2.540 2.515
2.388 2.369
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
2.60
2.80
กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน กิจกรรมการดูนก
ค
ะแ
น
น
ค่าเฉลี�ยของปัจจัยชี �วัดหลัก ค่าเฉลี�ยของปัจจัยชี �วัดเฉพาะกิจกรรม ค่าคะแนนระดับศักยภาพทรัพยากรการท่องเที�ยว
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ลำาดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์
12
13
14
15
16
17
18
19
ตะบูนขาว1
ลำาพ1ู
แคทะเล1
แสมดำา1
เหงือกปลาหมอดอกขาว1
เหงือกปลาหมอดอกม่วง1
ประดู2่
ไทร2
Xylocarpus	granatum	Koen.
Sonneratia	caseolaris	(L)	Engl.
Dolichandrone	spathacea	Schum
Avicennia	officinallis	L.
Acanthus	ebracteatus	Vahl.
Acanthus	ilicifolius	L.
Pterocarpus	indicus	Willd.
Ficus	sp.
หมายเหตุ: 1		หมายถึง	ต้นไม้และไม้พุ่มที่ขึ้นอยู่ในนำา้ เค็มหรือนำา้กร่อย	
 2		หมายถึง	ต้นไม้และไม้พุ่มพบอยู่บริเวณใกล้ป่าชายเลน
 3. การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
	 การศึกษาศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติในระดับกิจกรรมของเกาะ
ธรรมชาติท่าข้าม	 พบว่า	 กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน	 และกิจกรรมการดูนก	 มี
ศักยภาพในการรองรับกิจกรรมท่องเที่ยวในระดับสูง		โดยมีค่าคะแนน	2.388	และ	2.369	ตาม
ลำาดับ	(ภาพที่	1)		
ภาพที่ 1	 ค่าคะแนนระดับศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในระดับกิจกรรม
	 ของเกาะธรรมชาติท่าข้าม
ตารางที่ 2	(ต่อ)
ปัจจัยชี้วัด 
ประเภทกิจกรรม
ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
ดูนก
Mean S.D. Mean S.D.
ด้านที่ 1:  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1  ความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยว
1.1.1	ความหลากหลายของระบบนิเวศในบริเวณ
แหล่งท่องเที่ยว
1.89 0.93 1.67 0.87
1.1.2	ความโดดเด่นของฐานทรัพยากรต่อการ
สร้างเรื่องราวในการสื่อความหมาย
2.56 0.53 2.44 0.53
1.2  ศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาในอนาคต
1.2.1	ขนาดเนื้อที่ประกอบกิจกรรมและ
การพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวก
2.44 0.73 2.11 0.60
1.3  ระบบการเข้าถึงพื้นที่
1.3.1	คุณภาพของเส้นทาง	ความยากลำาบากใน
การเข้าถึงและยานพาหนะที่มีบริการ
2.67 0.50 2.44 0.88
1.4 ภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว
1.4.1	อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปี
2.00 0.00 1.89 0.33
1.5 นำา้ใช้
1.5.1	ปริมาณและคุณภาพของนำา้ใช้
2.33 0.87 2.22 0.83
ตารางที่ 2	ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยชี้วัดหลักการประเมินศักยภาพ	 	
	 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
	 เม่ือพิจารณาในรายปัจจัย	พบว่า	ปัจจัยช้ีวัดหลักของการประเมินท่ีมีค่าคะแนนการประเมิน 
ศกัยภาพระดบัสงู				ในการประกอบกจิกรรมการศกึษาธรรมชาตปิา่ชายเลน	และกิจกรรมการดนูก 
ได้แก่	ความโดดเด่นของฐานทรัพยากรต่อการกำาหนดเป็นวัตถุดิบสร้างเร่ืองราวในการส่ือความหมาย 
การเข้าถึงโอกาสในการเกิดภัยธรรมชาติ	สถิติการเกิดอุบัติภัยและความเสียหายต่อนักท่องเที่ยว 
การมีมาตรการป้องกันในการโก่งราคาค่าบริการ	 	 การจัดการขยะและของเสีย	 และประโยชน์
ต่อชุมชนด้านสังคม	 อย่างไรก็ตาม	 พบว่ามีปัจจัยชี้วัดในด้านมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมมีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพในระดับตำา่	 ได้แก่	 การกำาหนดจำานวนนักท่องเที่ยว
ในการประกอบกิจกรรม		รวมทั้งปัจจัยชี้วัดส่วนใหญ่มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพในระดับ
ปานกลาง	 	 เช่น	 สิ่งอำานวยความสะดวก	และนัยสำาคัญต่อการสื่อความหมาย	การควบคุมเสียง
รบกวน		และการกำาหนดเขตในการประกอบกิจกรรม	(ตารางที่	2)
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ปัจจัยชี้วัด 
ประเภทกิจกรรม
ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
ดูนก
Mean S.D. Mean S.D.
1.6  ความเชื่อมโยงกับแหล่งนันทนาการอื่น
1.6.1	ระยะทางระหว่างแหล่งที่ประเมินกับ
แหล่งอื่นที่ใกล้ที่สุด
2.22 0.44 2.22 0.44
ด้านที่ 2: การบริหารจัดการ
2.1  แผนการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
2.1.1	การมีแผนและองค์กรที่รับผิดชอบใน
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
2.44 0.53 2.22 0.67
2.2  สิ่งอำานวยความสะดวก
2.2.1	ความกลมกลืนของสิ่งอำานวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยว
2.2.2	คุณภาพ	ปริมาณ	และการบำารุงรักษา
สิ่งอำานวยความสะดวก
2.33
2.11
0.71
0.33
2.44
2.22
0.73
0.44
2.3  ความปลอดภัย
2.3.1	โอกาสในการเกิดภัยธรรมชาติ
2.3.2		สถิติการเกิดอุบัติภัยและความเสียหาย
ต่อนักท่องเที่ยว
2.3.3	มาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
2.3.4		การมีมาตรการในการป้องกัน
การโก่งราคาค่าบริการ
3.00
3.00
2.33
2.67
0.00
0.00
0.71
0.50
3.00
3.00
2.33
2.78
0.00
0.00
0.71
0.44
2.4  นัยสำาคัญต่อการสื่อความหมาย
2.4.1		ความเหมาะสมในด้านรูปแบบ	เนื้อหา	
และความรู้ของโปรแกรมสื่อความหมาย
2.22 0.44 2.11 0.60
2.5  มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5.1		การกำาหนดจำานวนนักท่องเที่ยวใน
การประกอบกิจกรรม
2.5.2		การจัดการขยะและของเสีย
2.5.3		การควบคุมเสียงรบกวน
2.5.4	การกำาหนดเขตในการประกอบกิจกรรม
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพ
และกายภาพ
1.22**
2.78
1.67
1.89
0.44
0.44
0.87
0.78
1.22**
2.78
1.78
2.11
0.44
0.44
0.83
0.60
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ตารางที่ 2	(ต่อ)
	 การประเมินปัจจัยชี้วัดเฉพาะตามประเภทกิจกรรม	ในกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติป่า
ชายเลน	ซึ่งมีปัจจัยชี้วัด	ประกอบด้วย	1)	จำานวนชนิดสัตว์ป่าและสัตว์นำ้าที่พบเห็น	(species)		2)	
คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมิทัศน์	 (scenic)	 	3)	ความหลากหลายของชนิดพันธุ์	 (diversity)	
4)	ลักษณะวงรอบของเส้นทาง	(loop)		5)	ความยาวของเส้นทาง	(distance)		6)	ความหลาก
หลายของภูมิประเทศที่พบเห็นบนเส้นทาง	 (physic)	 	7)	อัตราการกัดเซาะชายฝั่งในบริเวณป่า
ชายเลน	(erosion)	และ		8)	ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในนำ้า	(DO)	ผลการประเมิน	พบว่า	พื้นที่
ป่าชายเลนในเกาะธรรมชาติท่าข้าม	มีปัจจัยด้านจำานวนชนิดสัตว์ป่าและสัตว์นำ้าที่พบเห็น		และ
ลักษณะวงรอบของเส้นทาง	มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพสูงที่สุด	คือ	3	คะแนน	ในขณะที่
ปัจจัยด้านคุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมิทัศน์	 และความหลากหลายของภูมิประเทศที่พบเห็น
บนเส้นทาง	 มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพสูงเช่นกัน	 คือ	 2.67	 และ	 2.56	 คะแนน	 ส่วน
ปัจจัยชี้วัดอื่นๆ	มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพอยู่ในช่วง	2.22	 -	2.33	แสดงให้เห็นว่าเกาะ
ธรรมชาติท่าข้าม	 	 มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมระดับปานกลางถึงระดับสูงในทุกด้าน	 โดย 
เฉพาะปัจจยัด้านจำานวนชนดิสตัว์ป่าและสตัว์นำา้ทีพ่บเหน็	 ซึง่มคีวามหลากหลายของจำานวนสตัว์ 
ที่พบเห็น	ได้แก่	นกหลากหลายชนิดพันธุ์	ปูก้ามดาบหลากสี	และปลาตีน	
หมายเหตุ:	ค่าที่ขีดเส้นใต้	หมายถึง	 เป็นปัจจัยชี้วัดที่มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพในระดับสูง
			 ค่าที่มี	**	 หมายถึง	 เป็นปัจจัยชี้วัดที่มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพในระดับต่ำา
ปัจจัยชี้วัด 
ประเภทกิจกรรม
ศึกษาธรรมชาติ
ป่าชายเลน
ดูนก
Mean S.D. Mean S.D.
ด้านที่ 3:  เศรษฐกิจสังคม
3.1  ประโยชน์ต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจ
3.1.1	ประโยชน์และโอกาสด้านเศรษฐกิจที่
ประชาชนได้รับ
2.22 0.44 2.33 0.50
3.2  ประโยชน์ต่อชุมชนด้านสังคม
3.2.1		โอกาสของชุมชนในการเข้าร่วมการ
จัดการท่องเที่ยว
3.2.2	โอกาสในการเสริมสร้างองค์ความรู้	
ความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร	
ธรรมชาติและความเข้มแข็งต่อชุมชน
2.44
2.56
0.53
0.44
2.44
2.78
0.53
0.44
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ตารางที่ 2	(ต่อ)
	 กิจกรรมการดูนกเกาะธรรมชาติท่าข้าม	 มีปัจจัยชี้วัด	 ประกอบด้วย	 1)	 จำานวนชนิด
พันธุ์นกประจำาถิ่นและชนิดพันธุ์นกอพยพ	(species)	2)	โอกาสในการพบชนิดพันธุ์นกที่หายาก
หรือใกล้สูญพันธุ์	(rare)		3)	คุณภาพด้านทัศนียภาพของภูมิทัศน์	(scenic)		4)	จำานวนเส้นทาง
ดูนก	(route)		5)	ความหนาแน่นของประชากรนก		(density)		6)	ความมั่นคงของแหล่งอาหาร
สำาหรับนก	(food)	และ		7)	โครงสร้างของถิ่นที่อยู่อาศัยและโอกาสในการถูกทำาลาย	(habitat)	
ผลการประเมิน	พบว่า	ปัจจัยชี้วัดที่มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพในระดับสูง	ได้แก่	การพบ
ชนิดพันธุ์นกที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์		จำานวนชนิดพันธุ์นกประจำาถิ่นและชนิดพันธุ์นกอพยพ	
จำานวนเส้นทางการดูนก	 	 โครงสร้างของถิ่นที่อยู่อาศัยและโอกาสในการถูกทำาลาย	 	 และความ
มั่นคงของแหล่งอาหารสำาหรับนก	ด้วยค่าคะแนน		3.0		2.78		2.44		2.44	และ	2.44	ตามลำาดับ	
ส่วนปัจจัยชี้วัดความหนาแน่นของประชากรนก	 มีศักยภาพในระดับปานกลาง	 ด้วยค่าคะแนน	
2.11	รายละเอียดดังภาพที่	2
	 ทั้งนี้	 ในภาพรวม	พบว่า	 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยชี้วัดศักยภาพทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่ได้จากการประเมิน	มีค่าน้อยกว่า	1	และต่ำากว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่อนข้างมาก	แสดง
ถึงค่าคะแนนของการประเมินศักยภาพทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีไม่แตกต่างกันมากนักของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	9	ท่าน
ภาพที่ 2		ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ของปัจจัยชี้วัดเฉพาะในระดับกิจกรรม
  
กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน
  
  
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
DIVERSITY
SPECIES
PHYSIC
SCENIC
LOOP
DISTANCE
EROSION
DO
Mean
Standard Deviation
กิจกรรมการดูนก
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สรุปและวิจารณ์ผล
	 การศึกษาเรือ่ง	ศักยภาพทรพัยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของเกาะธรรมชาตท่ิาข้าม 
ในพื้นที่ปากแม่นำ้าบางปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรา	 พบว่า	 กิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	 ที่มี
ความโดดเด่น	มี	2	กิจกรรม	คือ	1)	กิจกรรมการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน	และ	2)	กิจกรรม
การดูนก	และทั้ง	2	กิจกรรม	มีผลการประเมินศักยภาพในการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
ระดับสูง	ด้วยคะแนนศักยภาพ		2.388	และ	2.369	ตามลำาดับ	(จากคะแนนสูงสุด	3	คะแนน)	
แสดงให้เห็นว่า	 เกาะธรรมชาติท่าข้าม	 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ควรให้ความสำาคัญในการพัฒนา	
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวบริเวณปากแม่นำ้าบางปะกงในอนาคต
	 สำาหรับผลคะแนนปัจจัยชี้วัดหลักในการประเมินศักยภาพ	 พบว่า	 หลายปัจจัยที่มีค่า
คะแนนการประเมินศักยภาพสูง	เช่น	ระบบการเข้าถึง	และประโยชน์ต่อชุมชนด้านสังคม	ถือเป็น 
จุดเด่นของเกาะธรรมชาติท่าข้าม	และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	ในพื้นที่อำาเภอบางปะกง	ที่สามารถ
เดินทางเข้าถึงสะดวก	 รวดเร็ว	 และอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร	 ประกอบกับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่รับผิดชอบ	 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว	 และให้
ความรู้แก่กลุ่มชุมชนต่างๆ	 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง	 เช่นเดียวกับปัจจัย 
ความโดดเด่นของฐานทรัพยากรต่อการกำาหนดเป็นวัตถุดิบสร้างเรื่องราวในการสื่อความหมาย 
ที่มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพสูง	 แสดงให้เห็นว่า	 เกาะธรรมชาติท่าข้ามมีฐานทรัพยากร 
ธรรมชาติที่โดดเด่นเพียงพอที่จะดึงดูดนักท่องเท่ียวและสามารถนำามาใช้ในการจัดโปรแกรมสื่อ 
ความหมายแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี	 	 โดยเฉพาะขนาดและทำาเลที่ตั้งของเกาะที่มีเนื้อที่
กว้างขวางประมาณ	 125	 ไร่	 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่นำ้าบางปะกงที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส
ทัศนียภาพของฐานทรัพยากรได้รอบด้าน	 เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งนกประจำาถิ่นและนกอพยพ
มากมาย	 รวมทั้งมีไม้ชายเลนหลากหลายชนิดพันธุ์ขึ้นอยู่เต็มพื้นที่เกาะ	 อย่างไรก็ตาม	 ผลการ
ศึกษาพบว่า		ยังมีหลายปัจจัยที่มีค่าคะแนนการประเมินศักยภาพในระดับตำ่า	ถึง	ปานกลาง	ได้แก่ 
การกำาหนดจำานวนนักท่องเที่ยวในการประกอบกิจกรรม		สิ่งอำานวยความสะดวก		นัยสำาคัญต่อ 
การสื่อความหมาย	การควบคุมเสียงรบกวน		และการกำาหนดเขตในการประกอบกิจกรรม	ดังนั้น 
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้	ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงปัจจัยชี้วัดต่างๆ	ที่มีศักยภาพตำา่
ถึงปานกลางดังกล่าวข้างต้น		เพื่อส่งเสริมให้เกาะธรรมชาติท่าข้ามมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต	 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	 ชุติมา	 แจงประดิษฐ์	 (2550:	 89-90)	 ที่
ศึกษาเรื่องการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณอ่าวสลักเพชร	 เกาะช้าง	 จังหวัด
ตราด	 และการศึกษาเรื่องศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมืองชายแดนภูซาง	 อำาเภอภูซาง	 จังหวัด
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พะเยา	ของประกอบศิริ	ภักดีพินิจ	และ	กรรณิกา		พิมลศรี	(2553:	7-10)	โดยทั้งสองงานวิจัย
ได้เสนอแนะว่าในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	ควรมีการพัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่	 การกำาหนดเขตในการประกอบกิจกรรม	 และการจัดโปรแกรมสื่อ
ความหมายที่ดี	ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวได้	
	 นอกจากน้ี	ผลคะแนนปัจจัยช้ีวดัเฉพาะตามประเภทกจิกรรม	พบว่า	ทุกปัจจยัมศีกัยภาพ 
ในระดับปานกลาง	ถึง	สูง	แต่มีข้อสังเกตว่า	ปัจจัยชี้วัดเฉพาะของกิจกรรมการดูนก	ได้แก่	 
ความหนาแน่นของประชากรนก	 ที่มีคะแนนศักยภาพในระดับปานกลางนั้น	 ยังมีความจำาเป็น
ต้องจัดการด้านแหล่งที่อยู่อาศัยของนกบนเกาะให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	 เช่น	 การจัดแบ่ง
เขตพื้นที่	(zoning)	ของเกาะใหม่	ให้แหล่งที่อยู่อาศัยของนกอยู่ในบริเวณที่เป็นไม้ชายเลนขนาด
ใหญ่ที่สามารถสร้างรังได้	และควรอยู่ห่างจากพื้นที่ประกอบกิจกรรมศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน 
เพือ่ลดปัญหาความสกปรกจากมลูนกบนเส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาติ	 หรอือาจมกีารสร้างรงัเทียม 
หรือต้นไม้เทียมเสริมในแหล่งที่อยู่อาศัยของนกเพื่อให้นกมีพื้นท่ีสร้างรังเพิ่มเติมและไม่ขยาย
การสร้างรังมายังบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 	จนเกิดผลกระทบต่อการประกอบกิจกรรม
ท่องเที่ยวในพื้นที่
	 นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว	การศึกษานี้	มีข้อเสนอแนะ	ดังนี้	
	 1.	 หน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	 ควรให้ความสำาคัญในการพัฒนา
เกาะธรรมชาติท่าข้ามให้เกิดการเชื่อมโยงของแหล่งท่องเท่ียวบริเวณปากแมนำ้าบางปะกงอื่นๆ	
เช่น	กิจกรรมล่องเรือชมโลมาปากแม่นำ้าบางปะกง	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
อยู่แล้วในปัจจุบัน	 จากผลการศึกษาปัจจัย	 ชี้วัดศักยภาพ	 สิ่งที่ควรดำาเนินการ	 คือ	 การบำารุง
รักษาท่าเทียบเรือ	 สะพานศึกษาธรรมชาติ	 และหอดูนกให้อยู่ในสภาพใช้งานได้สมำ่าเสมอ	 
การกำาหนดจดุท้ิงขยะ	 และการจัดรปูแบบป้ายสือ่ความหมายให้มเีนือ้หาสาระและรูปแบบการนำา 
เสนอที่น่าสนใจมากขึ้น	
	 2.	 การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า	 เกาะธรรมชาติท่าข้าม	 ยังมีข้อด้อยด้านการจัดการ 
เกีย่วกบัมาตรการป้องกันผลกระทบสิง่แวดล้อม	 ซ่ึงปัจจบัุนยงัไม่มกีารกำาหนดจำานวนนกัท่องเท่ียว 
การควบคุมเสียงรบกวนและการกำาหนดเขตในการประกอบกิจกรรม	ดังนั้น	ในการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว			จำาเป็นต้องมีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวสำาหรับกิจกรรม 
การดูนกและกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนให้ชัดเจน	 และนำาผลการศึกษาสร้างเป็น
กฎระเบียบในการเข้าใช้บริการแหล่งท่องเที่ยว	 เพื่อเป็นการควบคุมการประกอบกิจกรรมให้
เหมาะสมและเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรการท่องเที่ยวต่อไป
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